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Pont-Audemer – Rue de la Seule
Opération préventive de diagnostic (2012)
Gilles Deshayes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La  confrontation  des  données  historiques  et  archéologiques  permet  de  résumer  la
chronologie  de  ce  secteur.  Au  cours  du  bas  Moyen Âge,  le  quartier  sondé  (supposé
appartenir au faubourg Saint-Aignan) reçoit les dépôts alluviaux de la Risle ; il conserve
les vestiges de plusieurs occupations et constructions massives en pierres remployées
parmi lesquelles, peut-être, le grenier à sel de la ville et, en 1378, l’une des bastides du
siège  du  château  (édifices  non  localisés).  Les  différents  débordements  de  rivière
peuvent expliquer les phases de remblaiement successives et l’importante surélévation
du  niveau  du  sol  entre  le  courant  du  second  Moyen Âge  et  l’époque  moderne.
L’arasement des murs découverts et l’étalement de remblais de démolition témoignent
de  destructions  nombreuses,  peut-être  liées  à  la  destruction  volontaire  de  certains
faubourgs  à  la  fin  du  XVe s.  L’époque  moderne  semble  marquée  par  l’absence  de
constructions et l’homogénéisation de l’espace par des remblais et mises en culture, en
particulier aux XVIIe et XVIIIe s. Au cours de la même époque, une grande excavation, à
l’emplacement  de  la  place  Maubert,  est  comblée  de  remblais  de  démolition  et  de
déchets  du  quotidien.  Ces  espaces  cultivés  et  nivelés  correspondent  à  l’image  du
quartier qu’en donne le plan de 1742.
2 Avant 1835,  une importante période de constructions en briques et pierres de taille
(pour partie remployées) voit le jour. Les vestiges et l’iconographie témoignent d’une
densification  des  bâtiments  et  d’activités  métallurgiques  et  artisanales  (quartier
ouvrier ?). La seconde moitié du XXe s. mute ce paysage industriel en faisant table rase
et en construisant un office de tourisme, un garage et un parking public.
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Fig. 1 – Parement d’un mur massif composé de plusieurs pierres de taille en remploi
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